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   第四怪、见技不见戏 
梨园有一句话，叫做“戏不离技，技不离戏”。说起戏，总离
不开技，传统戏曲表演的“四功五法”，蕴含了许多技巧，无技不
成戏；说起技，更离不开戏，因为这些外在的技巧，只有通过内在
的感情，才能演绎有血有肉的人物，感动观众。 
而有的导演为了吸引更多的观众，脱离内在的戏情，片面地卖
弄技巧，结果是见技不见戏。譬如老版《断桥》虽然也有很多技
巧，但这些技巧都是为戏情服务的，演绎了白蛇、青蛇、许仙之间
复杂微妙的感情，不失为一出缠绵悱恻的情感戏；而新版《断桥》
却变成了一出火爆的动作戏，一个个高难的动作，一个个惟美的造
型，造成强烈的视觉冲击，令人眼花缭乱，加上高亢的音乐，顷刻
间把观众的心都提起来了，似乎是先声夺人。但是，我们静下心来
细细地想一想，那一拨又一拨的高难技巧，虽然做到了以技夺目，
但是不是像汹涌澎湃的大潮一样，反而在一定程度上掩盖了戏情，
有一点喧宾夺主的味道呢？“技”这条腿长了，“戏”这条腿短
了，一长一短，走起路来就不太协调了。 
曾经看过一个民营婺剧团的演出，先由两个人抬上一张桌子，
蹲下，按牢；然后，武旦上场，在这张小桌子上连续翻了三十多个
跟斗（“前桥”），又高又飘，又柔又美，不可谓不精彩。但是卖
弄技巧，不惜破坏舞台形象，有点得不偿失吧。毕竟演戏要以情动
人，如果光是卖弄技巧，婺剧团演员的技巧再好，也好不过马戏
团，观众何必来看婺剧呢！ 
当前婺剧界的怪象多多，令人叹息。信手拈来，稍加解剖，窥
一斑以见全豹。 
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